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Résumé en
anglais
Malagasy written literature was in 20th century with the King RADAMA I. The first
French historical novel was written by J.J. RABEARIVELO in 1928. This article
shows, in the first time, the various stages of the malagasy literature and the
reasons for Malagasy authors of their choice for language. Presentation of J.J.
RABEARIVELO and his historical novel begin the second part and analysis of the
historical novel, L’Interférence, finishes the article.
Résumé en
français
La littérature écrite malgache est née avec l’avènement de l’écriture latine à
Madagascar au XIXème siècle. Vers et prose ont été ainsi utilisés par les auteurs
malgaches. Mais c’est au XXème siècle que le premier roman historique malgache,
l’Interférence publié en 1928, a été écrit par J.J. RABEARIVELO. Le présent article
donne, dans la première partie, un bref aperçu de la littérature malgache,  ainsi que
les raisons du choix de la langue par les  poètes et écrivains malgaches. Une analyse
du premier roman historique malgache d’expression française, L’Interférence, écrit
par J.J. RABEARIVELO, constitue la deuxième partie. Une présentation de l’auteur
et de l’œuvre précède l’analyse du récit. Ce roman montre toutes les
caractéristiques du roman historique, le génie de RABEARIVELO, ainsi que son
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